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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelompok referensi 
dan brand image (citra merek) terhadap keputusan konsumen dalam memilih 
bimbingan belajar Ganesha Operation cabang Panam, Pekanbaru. Penelitian ini 
dilakukan pada Ganesha Operation (GO) yang beralamat di jalan HR. Subrantas 
Km.9 No. 53, Pekanbaru. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 
10% sehingga sampel yang diambil adalah 78 orang dan dalam penelitian ini 
teknik sampling yang digunakan peneliti adalah purposive sampling. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kelompok referensi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih, sementara 
brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 
memilih. Secara simultan kelompok referensi dan brand image sama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih bimbingan 
belajar Ganesha Operation cabang Panam, Pekanbaru. Nilai R Square sebesar 
0,061 atau 06,1% berarti bahwa variabel keputusan konsumen dalam memilih 
bimbingan belajar Ganesha Operation dipengaruhi oleh variabel kelompok 
referensi dan brand image sementara sisanya 93,9% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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